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Abstract：A database that can be searched on the Web is no longer an indispensable tool for conducting 
various surveys and researches and writing dissertations. However, in building and operating a database, the 
intention of the creator does not always match the purpose and usage of the user. Also, once the database has 
started running, it is difficult to stop and recreate or modify it. Therefore, in this study, we used the extension 
function of the browser “Google Chrome” which boasts a share of 64.92% as of October 2019, and used the 
existing humanities-related dissertation databases CiNii Articles, NDL ONLINE, Japanese literature catalog 
database, Japan Using the example of a language research and Japanese language education literature 
database, we will continue to verify "usability in a database" by changing the display method and operation 
method without stopping the operation of the existing database. In addition, I would like to present the 
knowledge obtained from this method on "what points should be considered when constructing and operating 
a database" 
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国文学研究資料館 OPAC（Online Public Access 
Catalog）と連携しており、請求記号をクリックすることで





























表記揺れ(*1) ○ ○ ○ × 
















































20、50、100  20、50、100、200  50、100、200 20、50、100 
*1 「万葉集」と「萬葉集」／「芥川龍之介」と「芥川竜之介」等 
*2 検索結果に表示されないキーワードがあるため、検索結果としてはデータが表示されるが、ハイライト箇所がない場合もある 
*3 MARC 形式でダウンロードを行う場合は、NDL-Bib でのログインが必要 
*4 各文献管理サービスに直接書き出しが可能 
*5 検索結果が 1,500 件程度までのものに限る 
*6 表形式の場合に限る 
*7 表形式での表示に限る  
 
３． Google Chrome とその拡張機能について 
「Google Chrome（グーグル・クローム）」とは、Google









この「拡張機能」は、JavaScript や HTML、CSS とい







































































































































ぐる諸問題」じんもんこん 2008 論文集 
〔2〕 Web ブラウザシェアランキング TOP10(日本国内・
世界) | ソフトウェアテスト・第三者検証ならウェブレッジ  
https://webrage.jp/techblog/pc_browser_share/ 
８． 附録 























 Google Scalar 
https://scholar.google.co.jp/ 
 Microsoft Academic Search 
https://academic.microsoft.com/home 
 国文学研究資料館 OPAC 
https://opac.nijl.ac.jp/ 
 
